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社会分层与高等教育的互动
廖 益
摘 要: 社会分层理论有三种主要模式, 即功能主义理论、冲突主义理论、协调论。社会分层对高等教育
的影响主要表现在高等教育机会、学业成就、教育意愿、就业成功率等。高等教育对社会分层、社会流动
的影响则主要是规定和控制入学资格与条件、教育结构、社会地位、发挥选择性作用等。
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Interaction between the Social Stratification and Higher Education
Liao Yi
Abstract: There are three kinds of main pattern theory of the social stratification : functionalism theory, conflict theory and coordination theo-
ry. The influence of social stratification on higher education exists in higher education chance, study achievement, education will, rates of em-
ployment and so on. The influence of higher education on social stratification and the movement of social population is functioned through the
regulating and controlling the enrollment qualifications, educational structure, social status and the functions of choice.





















经济标准, 权力 政治标准, 声望 文化标准。[ 3]之后




1. 功能主义理论。以帕森斯 ( Talcott Parsons) 和戴维
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此发生冲突。代表人物是杜明 ( Melvin M. Tumin )、杨格
( Michael Young) 等。杜明认为: 职务与才华并无必然的关








3. 协调理论。连斯基 ( Gerhard Lenski) 对功能主义与
冲突理论的争辩采取折衷的看法。他认为: 人类的基本需
求与生存有赖大家的合作; 农业社会出现之后, 由于生产












尤其是在高等教育差异更为明显。史威尔 ( Sewell, 1971)
以美国威斯康辛 ( Wisconsin) 高中生为对象所作的长期研
究, 发现社经地位 ( SES) 高的家庭子弟在继续高中以后
( Post- high school) 的教育机会方面, 其比率为社经地位低
的子弟的 2 5倍; 而入大学的机会则为 4 1; 进入研究所的
机会之比为 9 1, 可见不同阶层的子弟接受高等教育的机会
相差是如此之大。英国罗宾斯报告 ( Robbins Report) 指出,
即使智力的因素加以控制, 社会阶级的差异仍然存在, 智
商在 130 以上的学生中, 手工工人的子弟 40% 接受高等教
育, 而非手工工人的子弟 51%接受高等教育; 智商在 115~





中国人民大学 91 级本科生中, 农民家庭出身的大学生占
30% , 工人家庭出身的占 16 8% , 干部和知识分子家庭出
身的占 53 2%。而考取研究生 (博士、硕士) 的完全不同,
在人民大学的 92级博士生、硕士生中, 农民、工人、干部
和知识分子出身的分别为 49 4%、12%、36 6%。学历越
高, 农民家庭所占的比重越大, 博士生中农民出身的高达
60% , 工人出身的为 14% , 干部和知识分子出身只占
20%。[ 7]张德祥对辽宁大学的调查与此类似, 在 94 级博士
生中, 上述三种出身的分别为 68 7% 、12 4% 、18 7% ,
在95 级博士生中则分别为 68 4% 、10 5% 、21 0%。[ 8]这
一结果与国外的情况有较大的差异。
我们对广东某农业高校 2000 及 2001 级 1976 名大学本
专科学生进行了调查。在 1476 名本科生中, 农民、工人、
干部和知识分子、经商家庭出身的分别为 32 3% 、29 7%、
25 5%、12 7% ; 在 500 名专科学生中, 这四种成分的比例
分别为 45 0%、24 2%、21 6%、9 2% ; 值得注意的是男































人员者, 子女希望就读大专以上者有 97 5% , 家长职业为





















































大专以上者占 55 29%、高中程度者占 28 69% 、初中程度
者占 14 0%、小学程度者占 2 02% ; 在党政机关行业中,





解释或能更好地解释学生学业成绩面的差异 ( Mcdill & Rigs-













德尔 柯林斯的观点, 作为身份文化的教育, 不论在课堂
内还是在课堂外, 学校主要的活动是教学生接受特殊的身
















要因素是清楚的 : 1) 学校的入学机制; 2) 教育结构和学














社会学家将个人或团体在社会各阶级 (阶层 ) 间或同
一社会阶级 (阶层) 内的移动称之为社会流动 ( social mo-
bility)。如果个人或团体的社会地位由某一阶层移至另一阶
层, 则称为垂直的社会流动 ( vertical mobility ) , 有两种形
式, 一种是向上流动, 另一种是向下流动。如果个人或团
体的社会地位虽略有改变, 但仍留在原有的社会阶层中,
则称之为水平的社会流动 ( horizontal mobility)。社会流动的
产生有许多条件, 个人向上流动有赖于个人的努力与成就,






家庭背景 (社会出身 ) ; 个体特征; 个体的能力、成就动
机、抱负水准、主观努力以至外表特征, 都影响其社会流
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